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ABSTRAK 
 Drum drive adalah aktuator yang digunakan untuk menggerakkan roller 
drum bergerak maju atau mundur.  Prinsip kerja drum drive sama dengan prinsip 
kerja pada final drive , dimana terdapat pengurangan kecepatan putaran dengan 
menggunakan planetary gear. Tujuan dilakukannya analisa ini adalah untuk 
mengetahui penyebab kerusakan dan perbaikan drum drive pada Compactor 
HAMM 3411. 
 Prosedur pemeriksaan dari drum drive adalah dengan melakukan 
pengecekan secara visual terhadap komponen-kompoen yang mengalami 
kerusakan , selanjutnya melakukan disassembly untuk melakukan pengecekan 




 Hasil analisa menunjukkan bahwa terdapat komponen drum drive yang 
mengalami kerusakan yaitu pada floating seal , bearing dan disc brake set , 
sehingga drum drive tidak dapat bekerja secara maksimal. Agar drum drive dapat 
bekerja maksimal maka komponen – komponen yang rusak harus diganti. 
Tindakan pencegahan kerusakan yang lebih besar adalah dengan melakukan 
maintenance secara berkala. 
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ABSTRACT 
Drum drive is an actuator that is used to move the roller drum moving 
forward or backward. The drum drive principle is the same as the working 
principle in the final drive, where lies in the rotational speed using planetary 
gears. The purpose of this analysis is to determine the cause of damage and 
repair of the drum drive on the 3411 HAMM Compactor. 
The inspection procedure of the drum drive is to visually inspect the 
damaged components, then perform a disassembly to check the components to 
determine the damage that occurs on the drum drive. 





namely the floating seal, bearing and disc brake set, so that the drum drive cannot 
work optimally. In order for the drum drive to work optimally, the damaged 
components must be replaced. A bigger damage prevention measure is to carry 
out regular maintenance. 
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